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му над сутнасцю чалавечай натуры, спрадвечнай дылемы дабра і зла 
акцэнт трошкі змясціўся ў бок стандартнай для літаратуры сацрэалізму 
тэмы духоўнай стойкасці савецкага чалавека. Шмат новых элементаў, 
нехарактэрных для ранейшага В. Быкава, уключала ў сябе аповесць 
«Знак бяды» (1982). Гэта быў твор пра вайну і пра даваеннае жыццё 
беларускага сялянства, пра калектывізацыю. Размова ішла, па сутнасці, 
пра сувязь мінулага і сучаснага, што дазваляла зразумець спецыфіку на-
цыянальнага менталітэту, вытокі народнага подзвігу і праяў здрадніцтва 
і калабарацыянізму. Галоўную сутнасць, ідэйную дамінанту творчасці 
і жыцця В. Быкава можна выказаць словамі з яго выступлення на VII 
з’едзе СП БССР у 1989 годзе: «…нам трэба сёння азірнуцца на саміх 
сябе, паглядзець, якія мы інтэлігенты і як выконваем свае абавязкі перад 
народам. Вядома, у мастацтве найперш талент, але, апроч таленту, яшчэ 
так неабходна сумленне. І калі талент – ад Бога, дык сумленне – хоць і 
не цалкам, усё ж у значнай меры – ад нашае чалавечае волі. І калі мець 
на ўвазе наш дужа нават няпросты час і наша мастацтва, дык у іх, ма-
быць, болей за ўсё і вырашае менавіта сумленне» [2, с. 73].
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БУДУЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ 
Психологические характеристики журналистов и требования, 
которые предъявляет к специалистам эта работа, изучают россий-
ские (Л.Г. Сви тич, Н.Н. Богомолова, Ю.А. Вербицкая, Л.В. Матвее-
ва, Т.Я. Аникеева, Ю.В. Мочалова, А.М. Сосновская) и зарубежные 
(С. Пас ти) ученые. В исследовательском пространстве Беларуси изуче-
нию специфики журналистского труда и качеств, актуальных для людей 
этой профессии, уделяют недостаточно внимания. Хотя очевидно, что 
успешность самореализации в этой сфере напрямую связана с психо-
логическими компетенциями и личностными характеристиками. Даль-
нейший выбор выпускников – остаться в профессии или сменить род 
деятельности – также зависит от темперамента, врожденных и приоб-
ретенных психологических особенностей личности. 
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В мае 2013 года студенческая научно-исследовательская лаборатория 
«Медиапсихолог» провела среди студентов четвертого курса дневной 
формы обучения Института журналистики БГУ психологическое тести-
рование по следующим методикам: опросник на выгорание Н. Водопья-
новой, тест на агрессивность Л. Почебут, формула темперамента А. Бело-
ва, диагностика способности к эмпатии по опроснику А. Мехрабиена и 
Н. Эпштейна и тест на выявление уровня конфликтности личности. За-
полнено и обработано 134 анкеты. Целью нашей работы было выявление 
психологических характеристик студентов, обучающихся журналистике.
Проведенное тестирование позволяет сделать следующие выводы. 
У опрошенных выявлен синдром профессионального выгорания, обна-
ружен высокий уровень эмоционального истощения, цинизма и редук-
ции личных достижений. Каждый четвертый из опрошенных студентов 
обладает низкой способностью к эмпатии. Низкий уровень эмпатиче-
ских способностей в этом контексте можно интерпретировать двояко. 
С одной стороны, как бессознательную психологическую защиту, что 
позволяет журналисту искусственно «занижать» чувствительность, вос-
приимчивость к проблемам других и избегать профессионального вы-
горания. Как правило, для подготовки качественного текста журналист 
полностью погружается в ситуацию, эмоционально откликается на про-
блемы других, «проживает» несколько чужих жизней. Однако журна-
листы не всегда обладают навыком, который помогал бы справиться с 
собственными эмоциями и «не заразиться» чужими. Как видно из ре-
зультатов психологического тестирования, будущим журналистам это 
не всегда по силам, и почти половине из них (43 %) свойственно эмо-
циональное истощение. С другой стороны, полученные данные могут 
свидетельствовать о неадекватном выборе профессии, несоответствии 
личностных характеристик студентов требованиям будущей профессии.
Высокий уровень редукции личных достижений связан с деформа-
цией субъективной оценки собственных возможностей и может иметь 
различную природу. Например, его причиной может быть жесткая кон-
куренция в журналистике, максималистские тенденции, свойственные 
студенческому возрасту, инфантилизация молодежи, которая осознанно 
или бессознательно ограничивает и занижает свои профессиональные 
возможности.
Наиболее распространенными видами агрессии среди опрошенных 
оказались вербальная и самоагрессия. Физическая, предметная, эмоци-
ональная агрессии выражены значительно слабее. Выявлено, что пре-
обладающими типами темперамента среди обучающихся журналистике 
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являются сангвинический и холерический типы, характеристики кото-
рых помогут специалистам в дальнейшем адаптироваться и соответ-
ствовать профессиональным требованиям журналистской среды.
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РЕЛИГИОЗНОСТЬ АУДИТОРИИ РОССИЙСКИХ СМИ  
В ТЕКСТАХ СЕТЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ
Религиозность определяется в социологическом словаре как 1) ха-
рактеристика сознания и поведения отдельных людей, их групп и общ-
ностей, верующих в сверхъестественное, и 2) качество индивида или 
группы, проявляющееся в вере и в поклонении сверхъестественному. 
Фактически в этих двух определениях в свернутом виде присутствует 
программа исследования религиозности аудитории СМИ: через свой-
ства сознания – к качествам индивида и общности.
Философский словарь дает интегрированное определение религиоз-
ности, не разделяя характеристики сознания и качества индивида: «Ре-
лигиозность – мировоззренческая ориентация индивида и группы, вы-
ражающаяся в совокупности религиозных свойств сознания, поведения, 
отношений».
Индикаторами религиозности, как правило, являются содержание и 
интенсивность веры, интенсивность религиозного поведения и его ме-
сто в общей системе деятельности; роль в религиозной группе, степень 
активности в распространении религиозных взглядов и место религиоз-
ных мотивов в общей системе мотивации поведения.
